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1 L'ouvrage offre, pour les 89 départements, des extraits des rapports des préfets lors de
leur  installation  en  l'an  VIII  (sous-série  F1c III  des  Archives  nationales).  Ces  extraits
portent sur les réactions au coup d'État des 18 et 19 brumaire et sur l'accueil réservé à la
Constitution, sur l'esprit public avant l'arrivée des préfets, enfin sur l'installation et les
activités des préfets.  Les documents confrontés à l'enquête de l'an IX permettront de
nuancer le tableau particulièrement sombre de la France fourni par les conseillers d'État.
2 La publication des documents est précédée d'études claires et précises sur la situation des
départements  et  sur  le  processus  d'installation des  préfets.  Des  annexes  facilitent  le
travail des chercheurs : liste des commissaires du gouvernement dans les départements
avant  l'installation  des  préfets,  liste  des  premiers  préfets  avec  leur  département
d'affectation,  et  des  notices  biographiques  des  premiers  préfets.  Une  bibliographie
sommaire et un index complètent un ouvrage qui est une source d'informations et un
outil de travail.
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